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El professor Fèlix Casellas, 
una vida al servei 
de la llengua 
Enric Mirambell 
El primer article que segueix l'editorial 
del primer número de la fieWsía de 
Girona està signat per Fèlix Casellas 
Casademont, que el passat mes de 
setembre ens va deixar, culminant, als 
vuitanta anys, una vida de treball i de 
servei. En aquell any 1955, Fèlix 
Casellas, col·laborador de la primera 
hora d'aquesta Revista, acabava de 
prendre possessió de la càtedra de 
llengua i literatura de l'Escola de 
y 
Fèlix Casellas 
i la seva esposa, 
a Madrid, 
l'any 1952. 
Magisteri de Girona, després d'haver 
exercit un cursa la de Màlaga i un altre a 
la de Tarragona. 
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Fèlix Casellas va ser mestre a Crespià, professor 
de ITscola de Magisteri a Màlaga i a Tarragona, 
catedràtic i director de la Normal de Girona 
i professor a l·lnstitut i a la Universitat de Girona 
Compaginant estudi i treball 
Fèlix Casellas havia nascut a Girona 
en el si d 'una família de menestrals, 
a m b recursos econòmics limitats, però 
amb prou sensibilitat per dotar els seus 
fills d 'un bon bai^atge cultural i d 'una 
fbmiació adetjuada per obrir-sc camí 
en b vida. 
A l u m n e destacat en el col · legi 
dels germans maristes de la plaça de 
la Mercè , als deu anys d'edat ingressà 
a l 'Institut del carrer de la Força per 
seguir els set cursos previs a l 'ob ten-
ció del títol de batxiller i l 'accés als 
estudis superiors. 
l'er contribuir a cobrir les càrre-
gues familiars compaginava els estudis 
amb el treball en la barberia del seu 
pare. Això no li impedia anar enda-
vant, amb una preparació suficient per 
aprovar en la primera convocatòria el 
tètric i nefast examen d'Estat, examen 
que frustrà el futur de tants aspirants a 
batxiller. Aquest aprovat, que repre-
sentava la superació del batxillerat i 
l'ingrés a la Universitat, va ser la daiTC-
ra alegria que va poder donar al seu 
pare, el qual mori pocs ilies després. 
Oiticil m o m e n t per orientar una 
vida. Per atendre la subsistència p r ò -
pia, la de la seva m a r e i la del seu 
germà, m o l t més j o v e que ell, calia 
n ian ten i r activa la barber ia . Però la 
seva vocació per a l'estudi li indicava 
altres camins. N o renuncià ni a una 
cosa ni 3 l'altra. Es féu càrrec de l 'eco-
nomia familiar regentant la barberia 
paterna i al mateix temps emprengué 
estudis tniiversitaris. 
La seva clara intel · l igència i les 
seves habilitats manuals l 'haurien incli-
nat a seguir una carrera tècnica. Però 
aixo requeria unes despeses i un des-
plaçament que no es podia pennet re . 
Una gran afecció a la lectura des 
de molt petit l'havia familiaritzat a m b 
la p r o d u c c i ó l i t e rà r ia , i la facilitat 
d'adaptació determinaren l'elecció de 
la llicenciatura de filosofia i lletres, en 
la s e c c i ó de filologia r o m à n i c a . 
Aquesta caiTera era possible estudiar-la 
per lliure. Això sí. requeria un esforç 
m o l t superior , j a q u e l 'exigència als 
alumnes que en un examen s'hi j uga -
ven tot un curs superava considerable-
m e n t la que afectava els que podien 
assistir cada dia a classe i ser ben c o n e -
guts pels professors. Tanmateix, a base 
d'esforç, sacrificis, tenacitat i renúncia 
a hores d'esbarjo i de descans noctiu-n. 
anà aprovant un rere l 'aitre tots els 
cursos i els corresponents exàmens de 
revàlida, cl de conjunt en acabar els 
dos cursos comuns i cl de llicenciatura 
al final de la carrera. 
Orientació professional 
L'any 1946 un títol de llicenciat en 
filosofia i lletres obria molt poques por-
tes per o r ien ta r profess ionalment la 
v ida . Les classes p a r t i c u l a r s o en 
col · legis es pagavcTi mol t p o c i no 
tenien cap estabilitat, ni el benetici de 
la seguretat social. L'ideal era la càtedra 
d'institut o d'escola normal, o el cos 
d ' a r x i u s i b i b l i o t e q u e s . En aque l l 
m o m e n t les poques places existents 
estaven cobertes. Podien passar nou o 
deu anys sense convocar-se oposicions. 
A la demarcac ió gironina noEiiés hi 
havia un insritiit a Girona i tin a Figue-
res. U n a sola escola de magisteri. En 
total, tres càtedres de llengua. Del cos 
d'Arxius només una plaça de ficultatiu 
i una d'auxiliar. Les perspectives no 
eren gens atalagailnres. Però quan no 
manca l'esperit de treball i l'afany de 
superació totes les barreres poden ser 
franquejades. De momen t calia agafar-
se al que es presentés i al mateix temps 
aíiar preparant unes oposicions que mai 
se .sabia quan es convocanen. 
La primera feina en el camp de la 
docència la trobà a l'Institut municipal 
d ' O l o t i després una inter ini tat a la 
Normal de Girona. 
Fèlix Casellas i Casademont 
{Girona 1922-2002). 
Mestre de minyons 
De momen t ja es defensava i la feina li 
abellia; però tot eren interinitats sense 
cap garantia per consolidar una situa-
ció. Passaven els anys i la ioventut i la 
r e l ac ió a m b la seva fu tu ra m u l l e r 
s'eternitzava esperaiir el m o m e n t per a 
la unió matrimonial. Ella era ja mestra 
amb plaça en propietat. Fèlix, tot i el 
seu títol super ior i haver exerci t la 
docència de batxillerat i de magisteri, 
no dubtà a opositar a mestre d 'ense-
[lyament primari. Superades les oposi-
cions, va ob ten i r plaça a l'escola de 
C'respià. on pogué coincidir a m b la 
seva promesa. A mb aquesta estabilitat 
laboral , Fèlix Casellas i Mon t se r r a t 
Cíispert es casaren abans de començar 
aquell mateix curs. 
A C'respià eren feliços: portaven 
una vida senzilla, sense cap mena de 
luxe, però gaudien amb el treball i es 
guanyaren les simparies del poble per 
la dedicació que aplicaven a la toniia-
ció dols infants, no només en les hores 
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La família Casellas-Gispert, l'any 1965. 
de classe, sinó també eiitrctLMiiiiC-los 
alguns dies festius amb jocs i sessions 
de titelles, 
Taniiiareix. no liavi.i desistit de la 
seva aspiració a la càtedra, i continuava 
la p r epa rac ió . Q u a n es c o n v o c a r e n 
oposicions per a escoles de magisteri, 
s'Iii apuiit.i. Les oposicions se celebra-
ven a iVladrid. S'ofcrien deu places de 
cada assignatura, per a tot Espanya. Els 
oposi tors eren cen tenars , la majoria 
a m b m o l t s anys de p r e p a r a c i ó . El 
panorama era poc esperançador. Vàries 
se tmanes a M a d r i d , en una dispesa 
barata, amb molt poques comoditats i 
una taula mol t magra. Moita feina i 
sobretot una angoixa terrible. Aprovat 
el primer exercici, el segon, el tercer, 
e! quart... Votació final. Plaça en p ro -
pietat, f^estínació a Màlaga. 
Excedència en el magisteri pr ima-
ri i tots dos cap a Màlaga. Els ingressos 
ju s tos p e r m a n t e n i r - s e s ò b r i a m e n t . 
Però cal resistir i esperar el concurs de 
trasllat. El ctn-s següent a Tarragona. Ja 
era a C a t a l u n y a , p e r ò a d o s - c c n t s 
quilòmetres de casa. Finalment, l'any 
1 9 5 3 , s e g o n c o n c u r s d e t ras l la t i 
catedràric a Girona! 
Catedràtic a la Normal de Girona 
Aconseguir el destí ideal, anà COTISOÜ-
dant el seu treball i fent efectiva la seva 
vocació. Els centenars d 'alumnes que 
han passat pe r la seva classe p o d e n 
donar testimoni de la seva dedicació i 
dels seus dots pedagògics. La incorpo-
ració de la nova generació de catedrà-
rics proporcionà a l'Escola de Magiste-
ri unes noves directrius. Fou com una 
entrada d'aire fresc en un ambient que 
es mantenia ensopit i enrarit. S'obriren 
noves perspecrives i encara que s'Iiavia 
de treballar amb un peu forçat, no per 
això es deixà de donar tni nou iiupuls 
a les orientacions didàctiques. 
Caracteritzà el professor Casellas 
la seva amabilitat, consideració, res-
pecte i senzillesa de tracte amb l 'alum-
nat. N o ensenyava des de dalt de la 
càtedra, sinó en la convivència i en la 
comprensió. 
Director de l'Escola de Magisteri 
El seu pas per la direcció va estar mar-
cat per la seva bona eiitesa amb tots els 
companys de clatistre, una gran atenció 
a tota la problemàtica dels estudiants i 
una ilelicadesa extreiua envers el perso-
nal no docent , amb preferència pels 
tr interior categoria laboral. Quedaven 
per a la h is tòr ia a c t u a c i o n s d ' a l t r e 
temps que s'havien donat en aquella 
casa, d 'un tarannà molt tliterent. 
ELI la seva relació amb t o t h o m va 
ser seiupre mol t clar, sincer i expedi -
t iu; si s'iiavia de q u e i x a r d ' a lguna 
ac tuac ió qtie considerava i m p r o c e -
dent ho feia amb tota llibertat, però 
sempre mirant de no ofendre. I per la 
seva part acceptava tiualsevol crítica 
que se li pogués fer. 
Q u a n es tractà de posar n o m a 
l'escola escollí el de [oaquiíu Kuyra. 
El cone ixement de la literatura cata-
lana havia c o m e n ç a t en les lectures 
(.l'infantesa i havia co iu inua t dm-ant 
tota la vida. I.i Iiauria abellil ser p ro -
fessor de llengua catalana; però això 
l 'any l ' )S3 era impensable . T a i u u a -
te ix en les seves classes n o perd ia 
ocas ió per fer incurs ions en l 'oh ia 
dels autors de casa nostra. 
La direcció H pesava. Eren temps 
en (.]uè aquestes responsabilitats restil-
taven mol t compromeses . C o m p r e -
Als plans de les Salines, l'any 1984. 
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Els seus llibres sobre gramàtica i llenguatge van ser eines 
de treball utilitzades no sols pels seus alumnes 
sinó també pels de molts altres centres docents 
nia Ics rL-ivindiciciuns L·snuii.iiitils i 
coinpnrii.i bona p.irc licls iiicals i.]uo 
í<^ 's n iovi t ' i i . l ' f rò cics dol seu lloc 
dirt-ctiii tio podi.i tninsiírcdií- Ics lleis 
establertes, ni niostnir-se obertaii ient 
oposat a i'estatus vigeiu. 
Q u a n se li presentà una ocasió 
t-ieniiiiià el relleu, i l 'obt ingué. 
Docència a l'institut 
Fins t]ue la situació econòmica deri-
vada dels anys de la guerra i de la 
llarga pi ïs tguerra n o es va superar , 
iiiiigú no potlia nianieïui· una t.nuília 
amb la paga de fiuicionari. i nienys 
"encara els docents . C'alia la plur iocu-
pació. Era permesa perquè es consi-
derava necessària per a la subsistència, 
l íun tn t uns anys el professor Casellas 
exercí també a r ins t i tu t de Ciirnna, ei 
t 'enire en què ell mateix havia cursat 
<-•' batxillerat. C o m en tots els llocs 
OTi realitzà algun treball deixà la nota 
ae'l bon fer i de la dedicació bnm-ada, 
escrupolosa i eficient. 
Professor universitari 
En iniciar-se els estiulis tniivcrsitaris 
^ G i r o n a se li d e lu a n à i a se va 
c o l · l a b o r a c i ó . Ara la seva vida ja 
estava consolidada i la situació p r o -
lessiunal era es table i sat isfactòria. 
N o li calia busca r més feina, c o m 
havia estat necessari en temps a n t e -
riors, j ' c rò la seva disponibilitat s e m -
pre havia estat total i en aquesta oca-
sió no havia d'oferir dubtes . 
Ten ia una preparac ió a m b tota 
solvència. Tra ien t hores d ' on fos es 
va ap l i ca r a les classes de l l e n g u a 
uurant els quatre pr imers cursos del 
'-l·"-' t-'u el seu inici no era més qtie 
una delegació de la facultat de lletres 
tle la Universitat Au tònoma de Bar-
celona. Q u a n ja hi hagué possibilitat 
de comptar amb professors de dedica-
ció exclusiva, ell, volinitàriament, es 
retirà, deixant el bon record acostu-
mat en tots els llocs on prestà servei. 
Arxiver! bibliotecari 
La passió pel llibre li era innata. Des 
de molt j ovene t ja l'absorbia la lectu-
ra. Q u a n exercí de professor a t^lot es 
va e n c a r r e g a r d e p o s a r una mica 
d 'ordre a la Biblioteca Municipal, que 
havia quedat arraconada i oblidada des 
que el Dr. Danès es veié obligat a dei-
xar-ne la direcció. Ja instal·lat a G i ro -
na col·laborà en els treballs de trasllat 
de la Biblioteca Pi'iblica des de l'antic 
local del clatistre de l'institut del carrer 
de la Fori,'a a les noves inst.il·lacious a 
l'edifici que encara era Hospici i nue 
pos ter iorment es transformà en Cas.i 
de Cul tura . T a m b é treballà intensa-
m e n t en la recoll ida dels p ro toco l s 
que havien <.rintegrar el fons tuiída-
cional de l'Arxiu Històric. 
Q u a n es presentà l 'ocasió oposità 
al cos d 'Arxius i Biblioteques i t ihtin-
gué pla(,·a a la Biblioteci Pi'iblic.i de 
G i r o n a . A r x i u H i s t ò r i c i C ' en t r e 
C 'oo rd inador de Bib l io teques de l.i 
d e m a r c a c i ó . C - o m p a g i n à m o l t bé 
Unive,-sj. af '^ -^  
D'excursió, fent una folo a la família. 
a(,|uesta dedicació a m b ia de la seva 
càtedra de Literatura. Treballà a m b 
gran eficàcia en la classificació i cata-
logació, en LI distribució ile llibres a 
les bibl ioteques filials, a tengué c o n -
sultes, facilità bibliografia i eines de 
treball als seus a lumnes. Era una teina 
qtie el satisfeia i que realitzava amb 
molta professionalitat. 
Però arribà mi m o m e n t en què 
s'imposava la dedicació exclusiva. Les 
c i r c u m s t à n c i e s h a v i e n c a n v i a t . 
Haven t d 'optar , ho féu per la cà te-
tlra. Així els darrers anys de la seva 
\ ida professional els dedicà totalment 
i exclusivament a PEscoIa de Mestres, 
q u e ja havia .ulcpi ini l.i c a t ego r i a 
d'escola universitària. 
En aquesta s i tuació li arribà la 
lubilació. Una jubilació que les noves 
ileis avaiH'-íven en cinc anys al qtie 
estava previs t . Q u a n ell ingressà a 
l 'Adminis t rac ió pública la j ub i l ac ió 
era als setanta anys; pe rò una nova 
disposició la fixà en els seixanta-cinc. 
Deixà la càtedra amb molta pena. Es 
t robava en p lena t"orma, a m b una 
experiència molt valuosa i amb forces 
sLilkients per cont inuar el seu treball. 
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interessat fins al darrer moment en la problemàtica 
lingüística^ ha deixat enllestit i a punt de publicar, amb 
el seu fi l l Davidr un Vocabulari de les comarques gironines 
A Puigcerdà, l'any 1995. 
Ull treball qiic roiiipiia i ei satisfeia. 
Pe rò a vegades la llei és taxat iva i 
inexorable. 
Una jubilació no ociosa 
Si bé la jubi lació l'afectà molt d o l o -
rosament , no per això minvà la seva 
activitat. En el seu estudi particular, 
a m b les parets entapissades de llibres 
fins al s o s t r e i a m b un d i s c r e t fil 
musical q u e c o n t r i b u ï a al ca ràc t e r 
acollidor de l'estança, passava hores i 
hores treballant encarat a l 'ordinador. 
El matí de cada dijous participa-
va en l ' e x c u r s i ó al s a n t u a r i d e la 
IVlare de D é u dels Àngels , anib un 
mol t ben avingut grup de jubilats. 
Voluntàr iament s'havia marginat 
una mica de la vida ciutadana i ded i -
cava tot el seu temps a la família, a 
l 'es tudi i al mesura t excur s ion i sme , 
que al mateix temps li era mot iu de 
relació amical. 
Fins al darrer m o m e n t cont inuà 
interessat en la problemàtica lingüísti-
ca. En col · laboració amb el seu fill, 
David, ha deixat a pun t de publicar 
un llibre que es titularà ]W<ihiiltin de 
!ví coiiuirijiics j^iroiiiiii'S, que sortirà el 
proper mes de gener. 
Publicacions 
T o t i la intensitat de la seva activitat 
professional, en els anys de vida oficial-
ment activa, encara li quedava temps 
per realitzar treballs editorials. Durant 
una llarga temporada assessorà les publi-
cacions didàctiques de la seva especiali-
tat de l'editorial Dalmau Carles, Pla, i 
adaptà i actualitzà noves edicions. 
l'ublicà diversos articles a la Rcvis-
tii dv (jiroiiíi, en t r e els (.|uals el q u e 
hem esmentat, i que el qualifica com 
a col·laborador de primera hora de la 
lici'isla. T a m b é col·laborà en el Pitul 
D/íin, j u n t a m e n t amb el seu fill David, 
amb la publicació de la sèrie «Apunts 
de llenguatge». 
Els seus llibres Pràcticoí dv Icfij^ii·iic 
Pràctkas de anàlisis gramatical i Pràcficns 
de <;raiiuitifii j^ciicrativa varen ser unes 
eines de treball m o l t ut i l i tzades no 
només pels seus alumnes sinó també 
pels d'altres centres docents. 
Senzillesa i disponibilitat 
La seva modèstia era extratjrdinària. 
La seva discreció, proverbial . El seu 
esperi t de servei , i l · l imitat. La seva 
disponibilitat, total i absoluta. La seva 
a tenció familiar arribava fln.s al més 
mínim detall. L'amistat, franca i lleial. 
El tracte amb els akuniies, t ieterent, 
respectuós i amatent . La relació a m b 
el personal subaltern, de la màx ima 
consideració. 
Es considerava serv idor de t o t -
hom. A l'hora de treballar era el pri-
mer; sempre estava a punt de realitzar 
tota mena de treballs, en unes cir-
cumstàncies en què un directiu o un 
tiicultatiu havia de fer les més variades 
leines, si volia iiiie rutllés el servei c]ue 
tenia confiat a la seva responsabilitat. A 
l ' hora de les i n a u g u r a c i o n s , de les 
solemnitats, del lluïment, se situava en 
un discret segon terme. N o anhelà mai 
sortir a la foto, ni ocupar presidències, 
llocs de privilegi o d'ostentació. 
Final imprevist 
La seva mor t ens agafà per sorpresa. 
La tarda anterior vàrem mantenir una 
llarga xerrada, i res no feia preveure 
tan proper desenllaç. Q u a n vaig entrar 
en el seu estudi va interrompre el t re-
ball, tancà l 'ordinador i féu emmudi r 
el fil musical, per ta! de no pertorbar 
la conversa. Parlàrem de tot: records 
del col·legi, de rinsticut, de professors 
i de companys d'estudi. D'aspectes de 
la nostra vida professional. Comen tà la 
m o r t del seu pare , la m o r t ga i rebé 
sobtada d'im h o m e que no havia aïri-
bat als seixanta anys. Una mor t impre -
vista com la que l'e.sperava a ell abans 
que s'acomplissin vint- i -quatre hores 
d'aquella remembrança. 
Enric Mirambell i Belioc 
es liisloriíidor 
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Història 
Els gironins 
de la Dívisión Azui 
-/. Víctor Gay 
La sortida dels voluntaris de la Divisíón Azul va 
.^osar un esclat de patriotisme propi del moment. 
La matinada del 22 de juny de 1941, les tropes 
alemanyes van atacar la Unió Soviètica, malgrat la 
vigència del pacte de no-agressió entre els dos països, 
signat a les acaballes del mes d'agost de 1939, pacte 
que els soviètics havien complert puntualment amb el 
subministrament de queviures i petroli que garantiren 
l'acció de la Wehrmacht en el front de l'oest i que van 
permetre la derrota continental dels aliats occidentals i 
l'ocupació dels països del Benelux, Dinamarca, 
Noruega, Iugoslàvia, Grècia i gran part de França. 
Aquella notícia va tenir un gran impacte en l'opinió 
pública espanyola. Només dos dies després, el 24 de 
juny, s'organitzà una manifestació multitudinària a 
Madrid, fins a la seu de la Secretaria General del 
Movimiento al carrer d'Alcalà. Des d'un dels balcons, 
Ramon Serrano Suner, ministre d'Afers Estrangers i 
president de la Junta Política de Falange (cunyat de 
Franco, va ser conegut popularment com el cunadísimo). 
va adreçar unes paraules als manifestants que han 
esdevingut un referent en la història d'aquella etapa del 
franquisme: «Camaradas, no es hora de discursos, però 
Si de que Falange dicte en estos momentos su sentencia 
condenatoria: iRusia es culpable!...». 
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Dctr^ de Its linear 
de la Divísión Espanola 
de Voluntarios 
al Este de San Petersburgo 
.^ «aoft 
Un voluntari de la Dívisión Azul 
en pie hivern rus es disposa a situar 
les senyalitzacions de batalló 
del regiment 263 del coronel Vierna. 
Una unitat de voluntaris 
U n parell de dics .ibLins ranibaix^idor 
del T e r c e r R e i c h a M . i d r i d , V o n 
Sco l i rc r , hav ia a n u n c i a t l ' a t ac a 
r U R S S . Franco, en saber-ho, va cap-
tar immediatament les possibilitats que 
aquell fet representava per a la seva 
vacil·lant ptjlírica exterior en aquells 
p r i m e r s anys de la S e g o n a Cuierra 
Mundial . Primer va decretar l'estricta 
neutralitat el 4 de setembre tie 1939 
(en esclatar el conflicte), l íesprés va 
optar per la singular figura jurídica de 
la «no bel·ligerància», del 12 de juny 
(moment de la gran ofensiva alemanya 
sobre França i entrada d'Itàlia a la g u e -
rra), en im in ten t d ' ap rox imac ió als 
països de l'Eix i tractar de participar en 
un repartiment dels territoris conque-
ri ts . La seva llista de r e c l a m a c i o n s 
anava des del Marroc francès, una part 
d'Algèria i de Tunísia, fnis a la Cata-
lunya Nord . El 23 d 'octubre de l'MO, 
va tenir lloc la reunió Hitlcr-Franco a 
Hendaia, però els alemanys sabien que 
la participació d'Espanya en el contlic-
Ce suposaria més desavantatges que UTI 
reforç mil i tar apreciable , atès l'estat 
límit de les forces annades franquistes. 
Per tot plegat, Franco va apostar 
decididament per enviar una utntat de 
voluntaris a nivell de divisió al front 
de l'est. Seria la Infanterie Hivision 
250, més coneguda c o m a Divisióii 
Azul (pel co lo r de les camises dels 
v o l u n t a r i s falangistes), assignaila al 
Cï rup d ' E x è r c i t s de l N o r d . q u e 
comandava Von Leeb, a l 'entorn de la 
ciutat de Lemngrad (ac tua lment ha 
recuperat el seu nom històric de Sant 
l'etersbtirg). Però abans calia procedir 
al reclutament dels vokintaris. 
Ressò i manifestació a Girona 
El diari gironí lil Piriíico obrí la seva 
portada de l'edició del 26 de j u n y de 
1941 a m b aquest anunci : «Banderín 
de enganche contra el comunismo». 
Es donaven detalls de quines cond i -
cions havien de ten i r els voluntar is 
"para lucliar contra el conumis tno» . 
S ' a d m e t i e n els d ' e d a t s c o m p r e s e s 
entre els 20 i els 28 anys. per la durada 
de la campanya, i caldria que tingues-
sin les aptitLids fisiques corresponents. 
En principi es limità a excombatents 
"nacionals» de la G u e r r a Civi l (im 
7.S%) i la resta excaptitis de! tnateix 
periode (s'entén excaptiu en el bàndol 
republicà). La data límit era el 2 de 
ju l io l . S'assenyalava el vestuari cjue 
calia portar: dues camises blaves de la 
Falange i boines vermelles. La resta e! 
facilitaria la Jefatura Nacional (poste-
r iorment els unifonncs en el front van 
ser els de l'exèrcit alemany i un escut 
a la màniga dreta i al casc a m b els 
colors de la bandera espanyola i també 
to ta m e n a de r e f e r en t s i i n s ígn ies 
falangistes, fet que enutjava els a le-
manys, sempre primmirats en aquests 
temes). N o cal dir que els voluntaris 
conservarien el seu sou i el lloc de tre-
ball. Les famílies tenien dret a perce-
bre el sou del voluntari o un subsidi 
diari de 7,30 pessetes. T a m b é matr í -
cules gratuïtes (per als familiars i els 
voluntaris al seu retorn) i altres avan-
tatges de tipus social. El banderín de 
I·IIÍ>Í}IICIH' de CÜrona es va situar a la 
Jefatura Provincial de Milicias, carrer 
de l'Escola Pia, n ú m e r o 2. T a m b é es 
podien presentar les sol·licituds a les 
JefatLiras Locales. 
U n parell de dies després Girona 
va viure una «manifestación [nïblica 
cuyo objeto tue expresar la adhesión 
del puehio gerundense a las potCTicias 
del Eje por su acción decidida contra 
la Rusia soviètica, culpable de tantos 
c r í m e n e s en Espana y anienaza del 
n iundo entero». Segons detalla El Pirí-
Jií'c, a 2 / 4 de H, milers de ciutadans es 
van conccTitrar a la plaça Marquès de 
Camps, on hi havia la Casa Sindical. 
Encapçalava la manifestació una pan-
carta amb el següent text: "El exter-
niinio de Rusia es una exigència his-
tòrica». Això sí, la manifes tac ió va 
tenir lloc "cn el mas períecto on.len», i 
Banderí d'un batalló del regiment Pimentel 
(número 262 en l'estructura alemanya). 
portat per un voluntari que encara vesteix 
l'uniforme de marxa, en el qual es barregen 
els elements militars amb els falangistes 
(camisa blava i boina vermella). 
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La Dívísíón Azul en marcha 
No qxüore faltar en la lucha final contra el enemlgo mundial 
3I davant , c\ l iulcíint p rov inc ia l de s i n -
'•licat, camarada L c ó n { l ) . EU p a r t i c i -
pants, segons la c ròn ica pcr i t id ís t ica , 
van cantar cl Ciini iií sol amb crits do 
" i V i v a A l cma i i i a ! " . a Franco, H i t l e r i 
•-'I l ^ i icc . El recor regut va ser: carrer 
N o u (a leshores C ïenera l P r i m o de 
R ive ra ) . Kan ib la (Avcn ida del G e n e -
' • a l í s imo ) , A r g e n t e r i a , C o r t K e i a l . 
plaça de l ' O l i i carrer de C iu tadans . 
S'assenyalava t]Lie en ser davai i t de la 
R e i a l A i í è i i c i a C o n s u l a r d ' i t à l i a . 
t agent consular senyor Maga ld i va fer 
la salutació feixista. Des del balcó de la 
Jetati ira l^rovincia! el governador c i v i l . 
s e n y o r P a u l i n o C :o l l (2 ) , va ad re^a r 
l ' i ies paraules als manifestants i va d i r , 
entre altres coses: "A lemanya és o n era 
C'l I *J36 en r e c o n è i x e r cl g o v e r n de 
Fi'anco. C'om ens va ajui lar aleshores, 
•ira ho farem nosaltres. N o pas perquè 
ho necessiti, ni tan sols per agraïment, 
encara q u e h o m e r e i x ; es t racta de 
l lu i tar contra u n mate ix enemic». 
Els voluntaris gironins 
L't resposta a la pe t i c ió de vo luntar is 
'irrcLi de l'Estat va superar l largament 
el c o n t i n g e n t d i v i s i o n a r i ( n o m é s a 
M a d r i d es van presentar deu vegades 
niés homes dels previstos). L 'es t rucrn-
f-i d ' u n a d i v i s i ó d ' i n f a n t e r i a de la 
W e h r m a c h t era de 1 7 . 0 4 6 h o m e s , 
distr ibuïts en tres regiments t l ' i n f i n tC " 
'"'^. un d 'ar t i l ler ia, u n batalló de reser-
va, tres grups -ant i tancs , canons i se-
nya ls- , mia uni ta t de sapadors, serveis 
tle transports, administ rat ius, mèdics i 
v e t e r i n a r i s , p o l i c i a m i l i t a r , c o r r e u 
'nïl icar i l'estat ma jo r de la d iv is ió . 
A l ' A r x i u M i l i t a r Cent ra l d 'Àv i la 
es tenen les llistes per c i rcumscr ipc ions 
dels vo luntar is allistats en cada hunílcnií 
'^ c ciii^aiichc. En c a n v i , c o m a m a b l e -
• i ient ens assenyalen, no h i f iguren els 
tlLie es van i ncoq io ra r d i rectament des 
de 1 exèrc i t . En aquests casos només 
L'Onsta en el seu expedient personal. 
j j ^ g ^ ^ l i V ' •MiiiiiMiwi>r-ïii .,| 
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La Ihsta i lels ^ 'oUnitar is enro la ts 
des i le ( l i r o i i a és de 67, Però cal fer 
al i í imes observac ions: només 35 són 
nascuts a la demarcació de Cïirona, 7 
són nascuts a altres demarcacions cata-
lanes. 20 ho són fora de Cata lunya, 2 
a l 'estranger. 2 domic i l i a ts fora de la 
demarcació de Cïirona i en un cas no 
h i figin-en dades. (El 52 .2% g i roums i 
el 63 ,S% catalans). 
Els voluntar is g i ron ins , segons les 
dades d isponib les, ten ien edats c o m -
preses entre els 16 anys cl més j ove , 
|oan C o l l i Salsa, barceloní i resident a 
O l o t , i 43 el més gran. Benet C iamp-
der ich 1 de l ' o l , d ' O l o t . En la franja 
admesa en p r i nc ip i (20 a 28 anys) eren 
32 (12 de 20 anys, 3 de 2 1 , 2 de 22 , 2 
de 23 , 2 de 24 . 4 de 26. 6 de 27 i un 
de 28 ) . sempre en el m o m e n t de la 
inscr ipc ió . 22 més eren menors de 20 
anys. 12 tenien més de 2S anys i d ' i m 
no h i ha dades. 
Arribada dels voluntaris espanyols 
al campament tíe Grafenwòhr, s Baviera. 
Són rebuts amb música militar alemanya. 
Les poblac ions d 'o r igen dels nas-
cuts a les comarqLies g i r o n i n e s s ó n , 
per n o m b r e de vo lun ta r i s : O l o t (6) , 
G i r o n a (6) , Palamós i F igueres (3 a 
cada pob lac ió ) , C a m p d e v à n o l 2 i u n 
v o l u n t a r i nascut en cada m ia de les 
següents poblac ions: Ca.ssà de la Selva, 
la J o n q u e r a . Sant Fe l i u de Cíu íxo ls , 
Mieres . Llançà. Verges. Sant Salvador 
de B r e d a . Sant C l i m e n t Sescebes, 
A m e r . R i p o l l , Boadel la . Santa C o l o -
ma de Farners, Caste l ló d ' E m p i ï r i e s , 
B o n m a t í i L lorer de M a r . 
La presencia de vo luntar is p r o c e -
l·lents de di terents terr i tor is l ie l 'Estat 
que es presentaren a G i r o n a s'ha de 
situar en el marc d'aquel la època. La 
G u e r r a C i v i l havia t ïnal i tzat feia u n 
parell d'anys i mol ts j oves hav ien estat 
desmobi l i tzats ar reu, A l g i m s t rebal la-
ven a G i rona o senzi l lament cercaven 
feina. L \ í p o r t u n i t a t d'anar a combat re 
a Rússia tenia p rou atract iu. 
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Els voluntaris de la Divisíón Azul enrolats 
des de Girona van ser 67, i tenien edats 
compreses entre els 16 i els 43 anys. 
De la Devesa a Grafenwòhr 
A m e s u r a q u e es p r e s e n t a v e n els 
voluntar is s'org.initzava el scti trasllat 
a A lemanya . La Hevesa de CÜrona 
era un p u n t de c o n c e n t r a c i ó dels 
v o l u n t a r i s p r o c e d e n t s de l Pa í s 
Valencià. El cnmpamen t va ser esce-
nari d 'actes patriòtics. El dilluns 7 de 
j u l i o l a la piscina va t en i r l loc un 
festival d ' h o m e n a t g e als voluntar i s . 
El Pirineo informà q u e hi va i n t e r v e -
n i r l ' O r q u e s t r a F i l h a r m ò n i c a d e 
Clirona de Edncadóu y Dcsaiiifo, que 
interpretà el reper tor i previst, i t a m -
poc van mancar els h imnes patriòtics 
i els « jV iva E s p a n a y n i u e r a el 
c o m u n i s m o ! » . I no s 'obl idà d 'asse-
n y a l a r q u e hi e r e n p r e s e n t s e ls 
agents consulars de França i Itàlia i 
« n u n i e r o s o p u b l i c o , e n t r e el cual 
dab.m una nota de co lo r belHsimas 
s e n o r i t a s » . És t a m b é la p r i m e r a 
v e g a d a q u e el d i a r i u t i l i t z a v a el 
t e rme División Azul (mai r econegu t 
o f i c i a l m e n t pels a l e m a n y s , q u e es 
l imitaren a n u m e r a r la divisió, c o m 
hem dit; era la 250 i, en les c o m u n i -
cac ions in te rnes de la W e h r m a t c h , 
Divisió Espanyola de voluntaris) . 
Igualment les senyores de la Junta 
diocesana d 'Acció Catòlica van lliumr 
als voluntaris unes medalles amb «un 
lacito de la bandera Nacional», mentre 
els acompanyaven espiritualment amb 
les seves pregàries. 
Els divisionaris van romaiu i re a 
Gi rona fms al 14 de jLiliol. El diari 
d'aquell dia incloïa, en la seva portada, 
uns escrits tramesos per "Dos cruzados 
talangistas» que finalitzen amb aquests 
mots: «Desde la victorià nos acordare-
mos de ti, Gerona, conio tú siempre 
mas te acordaràs de nosotros entre tus 
muchos grandes recuerdos». 
En efecte, aquell dilluns l'estació 
de Girona va ser l'escenari del comiat 
del tren amb els voluntaris aplegats a 
la ciutat. Abans, en el campament de 
El primer cap de la División Azul 
va ser el general Munoz Grandes; 
com tots els voluntaris espanyols 
va lluir uniforme alemany, i va ser 
condecorat amb la Creu de Ferro. 
la Devesa, el cap del Mov imien to , el 
cap i tà A n t o n i F r a n q u e t , a m b u n a 
delegació polírica, va lliurar obsequis, 
bàsicament entrepans i tabac, de part 
del governador civil i de l'alcalde de 
Cïirona. Albert de Quin tana . T a m b é 
va visitar els voluntaris el governador 
cle Barcelona, que ho havia estat de 
Girona. Antonio Correa. 
El comiat , segons el relat per io-
dístic, va tenir el to patriòtic de rigor. 
Les tropes de la guarnició van retre els 
honor s d ' o r d e n a n ç a i els cants i els 
crits polítics es van succeir. 
El camí va ser llarg, quasi una 
setmana fins al campament d ' ins t ruc-
c ió de G r a f e n w ò h r , a Bavie ra . Els 
voluntaris van haver de ju ra r fidelitat 
a H i c l e r {el 31 d e j u l i o l ) i el 10 
d ' agos t so r t i ren camí del front . La 
major part d'aquest viatge el van fer a 
p e u . els a l e m a n y s no van des t ina r 
e lements de transport per als vo lun ta -
ris espanyols. Exactament van trigar 
quaranta dies per fer cap a la zona tle 
Vitebsk i el 12 d ' o c t u b r e (una data 
simbòlica en el calendari patriòtic del 
m o m e n t ) p r e n g u e r e n posic ions . Sis 
dies després creuaren el riu Volchov. 
Va ser en ei decurs de l'any 1942, ara 
fa seixanta anys, que la División Azul 
participà en els combats més sagnants 
d'aquell en torn de Leningrad. 
Donatius des de Girona 
Aquell Nadal de 1941, després que les 
tropes alemanyes haguessin estat de tu-
rades a les portes de Moscou, va ser cl 
p r ime r q u e els voluntar i s espanyols 
r o m a n i e n l luny de casa. A CÜrona, 
c o m arreu de l 'Estat, s 'organi tzaren 
diferents campanyes per obsequiar els 
soltlats gironins al front rus. 
D 'una banda s'havia establert un 
enllaç des de Girona; va ser nomena t 
el c o m a n d a n t J o s é M a r i a S e r r a n o 
López, secretari del Gove rn Militar, 
que havia de canalitzar els enviaments. 
Ja .s'havien establert els models de car-
tes i d 'adreces als voluntaris. Des de 
Ràdio Berlín cada dia s 'emetien salu-
tacions dels soldats i, com hem asse-
nyalat, s 'organitzà una campanya de 
donatius per part de la Secció Feme-
nina de Falange. Es recollien diners i 
espècies. Llegim que el bisbe féu un 
d o n a t i u de 100 pessetes i el vicari 
general de la diòcesi 10, la Farinera 
T e i x i d o r n ' apo r t à 2 5 , els acolli ts a 
l ' H o s p i c i 4 4 , 1 5 . el Cafè Espanyo l 
donà una ampolla d'anís i el C o l m a d o 
Canadell, de la lï^ambla, una de vi. És 
una relació que s'apropa a les vint mil 
pessetes. 
Per animar la campanya. El Piri-
neo pub l i cava anunc i s c o m aques t : 
« jAguina ldo para la Div is ión Azul! 
N u e s t r o s v o l u n t a r i o s h e r o i c o s lo 
agLiardan conio una muestra de soli-
l i a r i dad d e los q u e d e s d e E s p a n a 
scguimos sus proezas. N o demores la 
entrega de tu donativo». 
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Primers ferits gironins 
Aquell any 1942, b Divisióii Azul par-
ticipà en conibíits sagnaiits a l ' cn tom 
de] llac Ilincn i assolí baixes espantoses, 
fins al noranta per cent. Eren accions 
t-'n ple hivern rus. A la primavera, una 
fallida ofensiva soviètica en la línia del 
riu Volchov va fer que dues divisions 
de l'Exèrcit Ro ig , la 215 i la 116, q u e -
dess in e n c e r c l a d e s ; els v o l u n t a r i s 
espanyols s'encarregaren d'eliminar la 
resistència de les tropes russes. 
Les pàgines del diari El Pirinco 
p u b l i c a r e n un escr i t del v o l u n t a r i 
gironí ferit. Í*ere Sala i Armengol, de 
Bonmatí : «Cuando los voluntarios de 
Espana, un idos en sangre y carne a 
este magnifico piieblo alemàn, acaben 
la gesta que ya tieiie acencos sublimes. 
V entonces, serà algo efectivo -brazo 
en a l t o - el s a l u d o q u e h o y e n v i o 
j u n t o con este niensaje a mis cantarà-
tias. a los que viven hoy en el recuer-
d o e m o c i o n a d o d e n u c i u d a d d e 
Cierona: jArriba Espana!». 
Unes setmanes després, un altre 
voluntari girom', Josep Sendra i Dal-
m a u , fa lang is ta d e p r i m e r a h o r a , 
t a m b é escrivia des de l 'hospi ta l de 
ean ipanya : « G e r o n a està en R u s i a , 
porque la misma sangre que derrania-
roii nuestros defensores en IKOK, està 
taTubiéii allí presente, cumpl iendo con 
'as mismas gestas y heroicidad». Cal 
observar que el voluntari Sendra no 
'igiira en la relació que guarda l'Arxiu 
M i l i t a r d ' À v i l a . En to t cas es p o t 
^l'posar que es va incorporar des de les 
files de l 'exèrcit o des d 'un inviílcrín 
d'una altra demarcació, 
Medalla de la ciutat 
als voluntaris gironins 
El t o m b a n t d e la S e g o n a G u e r r a 
Mund ia l c o m e n v à a m b l 'any 1943. 
I^t; fet, ja a les acaballes de 1942, el 
desembarcament aliat al nord d'Àfnca 
El segon cap de la divisió va ser el general Emilio Esteban Infantes, 
el qual veiem en un acte de lliurament de condecoracions 
a voluntaris espanyols. Tots amb uniforme alemany. 
permetia endevinar que els alemanys 
havien perdut la iniciativa. Reco rdem 
q u e els Estats Un i t s en t ra ren en el 
contlicte, que ver i tablement tenia ja 
abast niuncHial. el desembre de 1941. 
L ' e n c e r c l a m e n t del VI Exè rc i t 
alemany a Stalingrad i la seva derrota, 
que suposà més de tres-centes mil bai-
xes en les forces de l'Eix i noranta mil 
presoners, amb el mariscal Von Paulus 
al davant, va ser el comení^ament del 
final del conflicte. Els soviètics, enco -
ratjats per l'èxit al sud. una setmana 
després de la rendició alemanya a Sta-
lingrail. coineni,-aren una ofensiva a 
Leningrad; el regiment espanyol 269 
quas i fou e x t e r m i n a t , q u a t r e mil 
voluntaris van caure morts o ferits a la 
batalla de Krani Bor i 300 van ser fets 
presonei-s. Igualment en la celebració 
del IS de juliol va ser bombardejada la 
posició de l'estat major de la Divisió. 
La situació esdevingué crítica. 
F r a n c o e n t e n g u é q u e les coses 
canviaven i no dubtà a retirar la Divi -
sión Azul. La seva participació en la 
guerra al costat de l 'exèrcit alemany 
feia mal d'ulls als aliats occidentals , 
que ho eren també de t ' U R S S . 
P e r ò abans . G i r o n a h o n o r à els 
seus voluntaris amb la concessió de la 
Medal la de Plata de la C iu t a t , pe r 
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Molts dels exdívisionaris van ocupar càrrecs 
del Movimiento i de rAdmínistració a Girona, 
particularment en l'àmbit dels sindicats verticals. 
Els 67 voluntaris gironins de la División Azul 
Delgado Benlliurejosé (Barcelona, 19-03-1921), veí d'Olot. 
Martín Prevenció, Francísco (Torreadrada, Segòvia, 7-11-1914), veí de Palafrugell. 
Florentino Victoria, Juan (sense dades), veí de Girona. 
Franch Alln, Luis (Palamós, 11-4-1907), veí de Pals. 
Morell Lafaya, Manuel (Campdevànol, 25-5-1922), veí de Campdevànol. 
Bellod García, Martín (Villena, Alacant, 22-5-1919), veí de Girona. 
Teixidor Colomer, José Maria (Cassà de la Selva, 29-3-1921), veí de Lloret de Mar. 
Ballester Ramon, José (Barcelona, 9-4-1914), veí de Girona. 
Gómez Borrut, Pedró (La Jonquera, 12-3-1914), veí de Figueres. 
Galera Garrido, José (Girona, 20-4-1922), veí de Sarrià de Ter. 
Jiménez Villa, José Maria (Astillero, Santander, 15-10-1906), veí de Girona. 
Roca Benet, Francisco (Olot, 2-1-1910), veí d'Olot. 
Pros Cadó, Pedró (Tivissa, Tarragona, 24-4-1913), veí de Girona. 
Blanch Sabench, José Maria (Sant Feliu de Guíxols, 17-12-1923), veí de Girona. 
Comenge Gerpe, Fernando (Alberique, València, 3-1-1905), veí de Girona. 
Campderich de Pol, Benito (Olot, 4-10-1898), veí d'Olot. 
García Palacios, Mariano (Burgos, 15-9-1915), veí de Blanes. 
Estarriol Tarrats, Ramon (Figueres, 7-9-1921), veí de Figueres. 
Cordón Puig, Fernando (Mieres, 23-9-1919), veí de Girona. 
Manzanero Arqués, Jorge (Campdevànol, 16-11-1922), veí de Girona. 
Casado Ferrando, Antonio (Castelldefels, Barcelona, 23-6-1910), veí de Palamós. 
Sànchez Colomer, Antonio (Perpinyà, 9-8-1923), veí de Palamós. 
Llampayas Corrons, José (Boltanya, Osca, 18-3-1918), veí de Sant Feliu de Guíxols. 
Valentí Flaqué, Ricardo (Palamós, 19-4-1922), veí de Palamós. 
Mitjà Navet, Pedró (Figueres, 26-10-1922), veí de Figueres. 
De Còrdova Soler, Felipe (Madrid, 14-5-1924), veí de Figueres. 
Ricard Calverol, Juan (Llançà, 19-8-1920), veí de Figueres, 
Coll Salsa, Juan (el Clot, Barcelona, 11-5-1925), veí d'Olot. 
Baró Martí, Joaquín (Verges, 25-12-1923), veí d'Ultramort. 
Martínez Capote, Àngel (Cadis, 6-5-1924), veí de Palamós. 
Juvinà Iglesias, Luis (Olot, 24-6-1924), veí d'Olot. 
Molas Benet, Francisco (Olot, 16-2-1921), veí d'Olot 
Rodríguez Gallego, Antonio (Puebla del Prior, Badajoz, 15-10-1917), veí de Girona. 
Tornats de Rússia, els voluntaris van tenir 
fàcil accés a les acadèmies militars. 
En aquest grup de cadets veiem els 
que porten les condecoracions 
obtingudes en el front de l'est. 
.icord de Ui CAÍUIÍSSÍÓ l\·rni,niL·nt de 
l 'AjímPii icnt (eqiiiv;ilen[ a les actiiíils 
comissions de govern). La data escolli-
ila taml ié és s imbò l i ca , el p r imor 
d'abril de 1943, qiiarc aniversari del 
final de la Clnerra C^ivil. El conuuiieat 
que publicà Uis Sitios és asèptic: «Con-
eeder la Medalla de Plata de la ciudad 
coii caràcter colcctivo a los Voluntà-
ries de la División Azul iiaturales de 
Gerona, im premio a sii heroismo 
deniostratlo luehando contra el e{>nin-
nismo, y ademas ofVecer un banderín 
que el piieblo geruntiense entirgara .1 
la Dclet;ación Provincial de Ex com-
batientes de la División Azul". 
Encara el diari del 2'í de setembre 
del matei.x any assenyalava que tm 
militar de la guarnició de Clirona bavia 
estat condecorat amb la Creu de Ferro, 
preuada condecoració alemanya. Es 
tracta del comandant José Alique Càii-
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L'any 1943, rAjuntament va acordar concedir 
la Medalla de Plata de la Ciutat a tots els 
voluntaris de la División nascuts a Girona. 
El retorn dels voluntaris va permetre 
que el setmanari alemany Signal 
captés imatges com aquesta, poc 
habituals en (a premsa 
espanyola del moment, 
locclics, qiic s'havi.i inft>rpnr;iC :i l.i 
DivisiÓTi Aziil cl m.irv d'aquell IIKUCÍN 
^ny, m;)li;i-;U ser voluntari de primera 
nora (es VLIII fer successius rel leus). 
Aquesta infonnació anava acompanya-
da d'una tbcogi·afia. en la qual es veu cl 
<-'np de la for^a espanyola, cl general 
Emilio Esteban InKintcs, que imposa la 
í^-rcu de Fer ro al mil i tar dest inat a 
Ciifona, del qual es diu, amb la típica 
prosa p e r i o d í s t i c a de l m o m e n t : 
"Henios (.Ic bacer constar t|ue sus tarcas 
militares, llenas de te y amor a Pios y 
!•' l'atria, van dignamentc unidas con 
su devociòn a la tamilia». 
T a m b é cal observar que s'bavia 
produït im canvi en cl coniandaincnt 
de hi divisió. El primer va ser cl gcnc -
nil Agusrín M u n o z Grandes. un amic 
personal de Franco, coronel de la ÍV 
Brigada de Navarra en el decurs de la 
Cuen-a Civil, En fiíialitzai- cl conllicle. 
Farnoli i Vilaseca, Ramon (Girona, 23-1-1922), veí de Girona. 
Freixinot Gimenet. José Maria (Cartagena, Múrcia, 27-7-1922), veí de Girona. 
Trapaga Romero, José (Bilbao, 13-3-1915), veí de Girona. 
Trincheria Castany, FranciscoJavier(Olot, 8-8-1911), veí d'Olot. 
Méndez del Río, José (Badajoz, 24-9-1903), veí de Girona. 
Vilardell Fonseca, Juan (Sant Salvador de Breda, 22-5-1922), veí de Girona. 
Arroyo Ortega, Valentín (Vitòria, 14-2-1918), veí de Girona. 
Poquet Bronsoms, Jaime (Sant Climent Sescebes, 4-10-1924), veí de Rgueres. 
Vilardell Colomer. José Maria (Olot, 21-6-1911), veí d'Olot. 
Murioz Rodríguez, Satumino (Sevilla, 21-3-1921), veí de Girona. 
De Eugenio Lagresa, Luis (Madrid, 19-12-1924), veí de Figueres. 
Busquet Dalmàs, Pedró (Barcelona, 25-6-1922), veí de Girona. 
Domènech Rich, Ramon (Amer, 1-1-1915), veíd'Amer. 
Foraster Parés, Pablo (Palamós, 22-7-1924), veí de Palamós, 
Pell Soler, Pedró (Girona, 4-1-1920), veí de Girona. 
Rafart Fossas, Agustín (Ripoll, 20-3-1921), veí de Ripoll. 
Martínez Hemandez, Manuel (Tordesalas, Sòria, 10-7-1915), veí de Sant Feliu de Guíxols. 
Savido Fàbregas, José Maria (Lisboa, Portugal, 1-4-1922), veí de Sant Feliu de Guíxols. 
Bellod García, Manuel (Villena, Alacant, 22-1-1921), veí de Girona. 
Cardona Reus, FranciscoJavier (Girona, 15-7-1921), veí de Girona. 
Salamanca Izquierdo, Esteban (Pedroneras, Conca, 25-2-1922), veí de Palamós. 
Antequera Hemandez, Juan (Segòvia, 14-7-1914), veí de Segòvia. 
Fita Marcé. Conrado (Boadella, 24-12-1917), veí de Girona, 
Gonzalez Matute, Tomàs (Ortuella, Biscaia, 2-2-1920), veí d'Ortuella, Biscaia. 
TarrésMorral.Francisco (Girona, 31-12-1921), veí de Girona. 
Miera del Alamo, José (Santander, 8-2-1921), veí de Girona. 
Boix Vallicrosa, Luis (Santa Coloma de Fameis, 21-4-1901), veí de Santa Coloma de Farners. 
Costal Laporta, Miguel (Castelló d'Empúries, 7-9-1921), veí de Figueres. 
Corominas Coll, Jaime (Girona, 3-7-1914), veí de l'Armentera. 
Sala Armengol, Pedró (Bonmatí, 29-6-1912), veí de Bonmatí. 
Giral Poch, Juan (Lloret de Mar, 21-10-1923), veí de Lloret de Mar. 
Rojas Sans, José (Calella de la Costa. Barcelona, 7-3-1921), veíde Girona. 
Falgàs Pujol, José (Figueres, 7-12-1910), veí de Figueres. 
Rodríguez Cabrida, Antonio (Carabanchel Bajo, Madrid, lQ-4-1914), veí de Girona. 
S'ha mantingut la relació de noms originals en castellà de la llista de 
voluntaris i s'han adaptat al català els topònims. 
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Primera pàgina 
del diari gironí 
ElPiríneo. 
del 26-6-41. 
va ser n o m e n a t secretari general del 
partit únic, fins al 1940, per retornar a 
l'exèrcit. Tenia el comandament de la 
22a Divisió d'Infanteria, de.splegada a 
l 'entorn de Gibraltar en ser nomena t 
cap de la División Aziil, càrrec q u e va 
manteni r fins al 1942. 
Retorn discret 
La situació militar per a l'exèrcit ale-
m a n y canv ià r à p i d a m e n t i F r a n c o 
actuà a m b diligència. El mes d 'octubre 
de 1943 s'ordenà la retirada de la divi-
sió de voluntaris espanyols. En restaren 
només uns 1.800, integrants en l 'ano-
menada Legión Azul, comandats pel 
coronel García Navarro. Però el 3 de 
març de 1944, l 'ordre de retoni va ser 
total, només els que van renunciar a la 
nacionalitat espanyola per l 'alemanya 
va[i seguir en el combat. Precisament 
els darrer; defensors de Berlín van ser 
aquests estrangers, espanyols, valons, 
francesos, holandesos, etc. que , in te -
grats en les unitats militars de les SS, 
van ser lidcls als seus ideals. 
Igualment cal esmentar un grup de 
voluntaris de l'Exèrcit de l'Aire que van 
foniiar l 'anomenada Escuadrilla Azul, 
que va participar amb èxit en diferents 
accioas en el cel de Rússia. Mantenien 
el lema de la famosa unitat del capità 
García Morató en cl decurs de la Guer-
ra Civ i l : «Suerte , vista y al toro». I 
encara el grup d'infemieres voluntàries 
que van treballar amb diligència i dis-
creció més enllà de la inevitable publi-
citat política que va comportar la seva 
presència en els hospitals de sang, de 
campanya i de rereguarda. Comandava 
aquella unitat femenina la inspectora 
general Mercè Milà. 
El retoni dels voluntaris va ser més 
discret q u e la sortida. El del p r imer 
grup, pròpiament els divisionaris, enca-
ra va estar envoltat de la litúrgia patriò-
tica del moment . En canvi els legiona-
ris, en la seva repatriació l'any 1944, 
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van arribar quasi de pimtetes . En la 
darrera pàgina de L·>s Siliof del dia 6 
d'abril es publicà la següent Intorniació 
a una c o l u m n a : " V o l u n t a r i o s de la 
División Azul a Espana. San Sebastiàn, 
4. Esta tarde a las 6 llcgó una expedi-
ción de la Legión espanola de Volunta-
rios que regresan del frente mso. En la 
estación fueron recibidos por las íiuto-
ridades militares, civiles y jerarquías del 
Movimiento. Se les sirvió una comida 
y las camaradas de la Sección Femenina 
les obscquiaron con tabaco». 
El balanç de l'acció espanyola en 
aquell escenari de la Segona Guerra 
Mundial , en el bàndol alemany (exi-
liats republicans van combatre a m b els 
russos) va ser de més de 4.000 morts, 
H.500 ferits i 36U desapareguts. 
Mèrits polítics 
La participació en la campanya de R ú s -
sia va suposar un mèrit polític evident, i 
també per als professionals de l'exèrcit. 
UniversitaLs, acadèmies militars i admi-
nistracions van acollir aquells excomba-
tents amb entusiasme i generositat. 
Els vincles a m b el partit únic es 
van refermar. Josep Clara, en el seu 
estudi sobre aquest tema(3), relaciona 
els e x d i v i s i o n a r i s q u e van o c u p a r 
càrrecs del M o v i m i e n t o i a l 'atlminis-
t r a c i ó d e G i r o n a : J u l i o E s t e b a n 
A s c e n s i ó n , m i l i t a r , va ser d i p u t a t 
p r o v i n c i a l , d e l e g a t d e l ' i n s t i t u t o 
Nacional de Previsión i del Minis te -
rio de la Vivienda, fms a la seva mor t 
el 1977, als 64 anys. Manuel Cïuijarro 
Agero , també militar destinat a G i r o -
na i a m b càrrecs en l 'estructura del 
partit únic , precisament va ser secre-
ta r i d e la g e r m a n d a t g i r o n ina 
d 'excombatents de la n ivis ión Azul; 
el 1974 va ser traslladat a Madrid. 
La delegació provincial tiel sindicat 
vertical va ser ocupada reiteradament 
per exd iv i s iona r i s : J o a q u i ï n L ó p e z 
Mier, després de ttíniar de l 'URSS, va 
ser delegat provincial de Sindicats de 
Girona, el 1947. Juan Antonio l 'edrei-
ra de la Maza, els anys 1951 a 1954. 
Juan Manuel de Santisteban Bernaldo 
de Quirós, els anys 1954 a 1958; també 
va ser vicepresident de la germandat 
d'excombatents de la Divisió. 
FÍTialment, el gironí Josep Sendra 
i Dalmau, funcionari de rAjínuanient . 
va ocupar diferents càrrecs en l 'estruc-
tura del Movimien to . 
Els volunlaris de la División Azul 
encara recorden cada any els seus morts. 
Lesquelaésdel'ASCdel 12-2-2002 
t 
CAÍDOS DE LA 
DMSIÓN AZUL 
EU CAMPAAA. EH KosprrnLes. 
EN LOS CAMPOS DE PRISrONEBOS 
12 FEBRERO; 
flCTOS IN MEMOHIAM 
La Tlarmondad da la DiTillAb Alut r la Fuadnqtún da Ld DWIIIAD 
1730 hoiaa: C<n<nr>iln d* La Almud.na 
•llandii clncD lotai 
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Mercè Milà, inspectora general de les infermeres de l'exèrcit espanyol (oficialment Damas Auxiliares de Sanidad Militar). 
va participar amb un grup de voluntàries en els serveis hospitalaris de la División Azul. 
E n g e n e r a l , a C a t a l u n y a els 
voluntaris ile la División Azui han res-
tat niolt discrets i el pas inexorable del 
temps lia tlesfulhu aquella sienenició. 
To t al eoiitr.iri que en certes c o m u n i -
tats de l'Estat. Les pàgines de necrolò-
giques del madrileny diari ABC recu-
llen el títül de vo lunta r i j u n t a m e n t 
;imh altres de caràcter professional o 
polític. La Hermandad Nacional, amb 
seu t ambé a Madr id , no s'oblida de 
recordar cada any els morts al front i 
difunts. Diferents poblacions encara 
tenen cari'ers dedicats a aquella unitat 
militar en la qual. com hem vist, van 
participar un grup de gironins. 
La División Azul ha generat tina 
bibliografia en què destaquen els llibres 
signats per Eleuterio Paniagua Garcia, 
resident a Girona, on es va casar: són 
les novel·les Los houihrvs se iiiatatt ÜÍÍ i 
Esparwlcs son triuiifos, publ icades els 
anys 1961 i 1963, respectivament, per 
la madrilenya editorial Lorenzana. 
Conclusió 
Després de seixanta anys podem veure 
aque l l a p a r t i c i p a c i ó de v o k m t a r i s 
(alguns ho van aprofitar per fer «mèrits» 
o fms per rentar els seus antecedents 
polítics republicans) com una resposta a 
uns sentiments visceralment ant icomu-
nistes, com UTi inteTit de sortir d 'una 
situació íle quasi misèria que dominava 
gran part de la societat espanyola del 
m o m e n t i t a m b é per un cert afany 
d ' a v e n t u r a p r ò p i a d e la j o v e n t u t . 
L'existència de forces annades profes-
sionals, en aquell m o m e n t minoritàna, 
però vigent (la Legió francesa i el Ten,' 
espanyol, curiosament integrat, en el 
seu n u c l i f u n d a c i o n a l . noTnés p e r 
volimtaris catalans, una pàgina militar 
pendent d'estudi) situa en el temps la 
División Azul, en la qual els gironins hi 
van ser prcsent.s. Recordar alguns noms 
de voluntaris com el director de cine-
ma Luis García Ber langa. escriptors 
com Dionisio Ridruejo. Tomàs Salva-
dor o Carlos Maria Ydígoras. l 'actor 
Luis C iges , ens ajtidarà a e n t e n d r e 
aquella realitat. IgualTnent recomanem 
el tlocumental i:xíniiijcn\< de si )iJÍsiiios, 
realitzat el 2001 perjavier R o y o i José 
I.uis López Linares, en el qual es recu-
llen opinions de voUnitaris en guenvs 
estrangeres i no hi m a n q u e n les de 
diferents exdivisionaris. 
Avtii, tot plegat és una pàgina de 
la història que s'apaga per un fet biolò-
gic. En una recent tira d'antiquaris a 
Girona es podia veure una condecora-
ció creada expressament per a la Divi-
sión Azul. Enccrclatla per l'àguila de 
San t Joan t r a d i c i o n a l en l ' e x è r c i t 
espanyol, en el centre la creu de ferro 
amb l'esvàstica i dan^era les torres del 
Kremlin i els mots «Rusia 1941». Valia 
3 euros; ningi'i la va comprar... 
J. Víctor Gay 
és prriodislii 
L'autor vol .igrair Ics KICÍ1ÍLILS R'IHKÍL-S lic part do 
TArcliivo General Milit.ir d'Àvila, en la persona 
lif Fr^ncisco J. líellido Andreu, i la t.isc.i de 
rei-ena en l'lie mero teta de la Oipniació de 
Girona, per part de Jordi Gibeit, 
Totes les tb[c>i;rat"ies lian estat extretes de la 
piililiíaciò .ilenianya Siiiiuil 
Notes 
(l)Es tracta lie Lindehno León Cïartia-Argiie-
lies. A.stnrià de Mieres {l')l)6). Delegat pro-
vineiai de Sinditats a Girona de 1939 a 1941. 
El 19()2 fou nomenat delegat provincial 
d'Asociafiones del Moviniieiito a Granada, 
on era delcg;U del Minisieri de Treball. 
(2)l'anlino Coll Mesei^tier (tlirona. !K99), de 
llindes arreU a la fiíiiat, era militar protcssio-
n.il de r.miia d'Enginyers. Diplomat d'Estai 
M.ijor, l£n esclatar la Gnerra Civil, va fngir 
de Harcelona i va lluitar anili l 'exèrcit 
"uaLional". Va ser et segon governador civil 
de Girona després del coiillicte civil. Va 
acompanyar Franco en la reunió ainli cl 
mariscal l'ctaio a Motitpeller. 
(.^ ) fc'f Piinil rÍHíV, Li l-iil·iiiiic i cl Ahriwinilo ii 
Cinm,} (I9JÍ5-I977), de Josep Clam. Qua-
derns del Cercle. Girona 1999. 
